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ABSTRAK 
 
Banyaknya  anak  yang  mengalami  gangguan  pertumbuhan  dan perkembangan 
karena anak kurang mendapatkan stimulasi, ini akibat dari kurangnya pengetahuan 
orang tua tentang stimulasi tumbuh kembang pada anak. Berdasarkan studi 
pendahuluan yang dilakukan di TK PKK Arosbaya terdapat (25%) perkembangan 
anak yang abnormal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat 
pengetahuan orang tua tentang stimulasi tumbuh kembang pada anak usia 4-5 tahun di 
TK PKK Arosbaya Bangkalan Madura. 
Desain dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Populasinya 
adalah semua orang tua yang mempunyai anak usia 4-5 tahun di TK PKK Arosbaya 
sebanyak 65. Sampel yang diambil sebesar 65 orang tua, dengan menggunakan  teknik  
Total Sampling.  Variabelnya  adalah tingkat  pengetahuan orang tua tentang 
stimulasi tumbuh kembang anak. Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Data 
dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 65 responden sebagian kecil 14 (21,5%) 
responden berpengetahuan baik, sebagian besar 35 (53,9%) responden berpengetahuan 
cukup dan sebagian kecil 16 (24,6%) responden berpengetahuan kurang. 
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan orang tua tentang 
stimulasi  tumbuh kembang  pada anak usia 4–5 tahun di TK PKK Arosbaya, 
sebagian besar berpengetahuan cukup. Untuk itu diharapkan bagi petugas kesehatan 
bekerjasama dengan guru untuk memberikan penyuluhan pada orang tua tentang 
stimulasi tumbuh kembang anak melalui kegiatan di TK PKK Arosbaya. 
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